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SUMMARY 
Analysis of the reflect in Cadix of the autonomist andalousian 
movement during the years of the II Republic. 
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Cadix. 
No estaba suficientemente investigado el papel jugado por .los 
municipios gaditanos en el intento de todos los andaluces por conseguir su 
autonomía durante la Segunda República, y más concretamente, en la 
celebración de la Asamblea Regional And�uza de Córdoba de 1933.
Faltaba una revisión de diversas fuentes documentales fundamentales como 
la prensa o de archivos importantes, como el de la Diputación, con obj�to 
de analizar los pormenores de ese período histórico que consideramos tan 
importante, como poco conocido. 
La Asamblea Regional Andaluza se celebra en Córdoba durante los 
días 29 al 31 de enero de 1933. Con esa reunión se culmina un proceso 
iniciado dos años antes, jalonado por multitud de abatares: sesiones 
dedicadas a este asunto de las instituciones provinciales y locales, izados de 
banderas andaluzas, llamamientos a la participación y la no participación ... 
Efectivamente, ya el 7 de mayo de 1.931 los nacionalistas, con Blas 
Infante a la cabeza, encuadrados en el seno del Partido Republicano 
Federal como Agrupación Republicana Federal Andaluza (A.R.F.A.), 
hacen un llamamiento de la Diputación hispalense para que convocase una 
Asamblea de organismos provinciales y elaborar un Estatuto . de 
; 1 autonom1a: 
"Llegaron los tiempos que hubimos de predecir, desde hace veinte 
años, .durante los cuales hemos venido exhortando al Pueblo Andaluz a que 
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